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INLEIDING 
De in do publikatie "Studies" No. 3 gegeven bedrijfsplannen zijn 
met behulp van lineaire programmering ontworpen, In deze studie is de 
methodiek van de lineaire programmering echter buiten beschouwing ge-
laten. Voor degenen die hiervoor wel belangstelling hebben zal in dit 
supplement op een aantal methodologische aspecten nader worden ingegaan, 
In hoofdstuk I is in het bijzonder aandacht besteed aan de interpre-
tatie van het begin- en eindprogramma en aan de invloed van prijs-
schommelingen op het gevonden bouwplan. 
De grensopbrengsten en de mogelijkheden van het aanbrengen van wijzigingen 
in het optimale bedrijfsplan worden zowel in hoofdstuk I als in hoofd-
stuk II besproken. 
Behalve de genoemde begin- en eindprogramma's zijn ook de begin- en 
eindprogramma's van de overige in "Studies11 No. 3 gegeven optimale 
bedrijfsplannen als bijlage opgenomen«. 
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HOOFDSTUK I 
DE PROGRAMMERING VAN DE OUDE BEDRIJFSVOERING 
§ 1, H e t b e g i n p r o g r a m m a 
De in hoofdstuk I van "Studies" No. 3 beschreven uitgangspunten 
zijn verwerkt in een "beginprogramma voor een lineaire programmering 
("bijlage l) 
In dit beginprogramma is voor elk van de gewassen, waarvan de 
verbouw in overweging is genomen een kolom gereserveerd (zie de kolom-
men 1 t/m 16). Behalve voor de gewassen is ook nog.een aantal kolommen 
gereserveerd voor werkzaamheden, waarvoor losse arbeidskrachten kunnen 
worden aangetrokken (kolommen 17 t/m 23). De getallen in deze kolommen 
betreffen aanspraken op de capaciteit van de aanwezige bedrijfsuit-
rusting. De positieve getallen zijn werkelijke aanspraken, de negatieve 
zijn toevoegingen aan de beschikbare capaciteit (men zou kunnen zeggen? 
negatieve aanspraken). 
Zo betekenen de getallen in kolom 1 achtereenvolgens dat voor 
verbouw van 1 ha wintertarwe nodig zijns 
regel 24 1 ha land; 
regel 25 1 ha van de oppervlakte, die op grond van de vruchtwisselings-
eisen met wintertarwe mag worden verbouwd; 
regel 27 1 ha van het potentiële graanareaal; 
regel 33 14 arbeidsuren in de periode maart-april; 
regel 37 43 arbeidsuren in augustus; 
regel 39 4 arbeidsuren in oktober; 
regel 42 het openstellen van de mogelijkheid om 29 uur losse arbeid 
aan te trekken voor handzichten, hokken en inhalen in augustus. 
Het onderste getal geeft het geldbedrag aan5 dat bij het daadwerke--
lijk uitoefenen van deze aanspraken beschikbaar komt voor de dekking 
van de kosten van de vaste uitrusting en eventueel voor de vorming van 
het bedrijfsinkomen'. Dit is dus het saldo van opbrengston verminderd 
met directe kosten, dat voor wintertarwe f, 1181,- per ha bedraagt. 
De totale beschikbare capaciteit van de vaste bedrijfsuitrusting 
is gegeven in kolom 0. Hierin staat dus dat er 50 ha land ter beschik-
king staat voor verbouw van de in kolom 1 t/m 16 genoemde gewassen en 
vervolgens dat daarvan hoogstens 17 ha kan worden bestemd voor winter-
gerst en/ of wintertarwe, 5 ba voor kanariezaad, 35 n a voor alle granen 
tezamen, 8 ha voor erwten;, 5 ^a voor spinaziezaad, 5 ka graszaad, 3 ha 
voor bietenzaad en 3 ha voor suikerbieten. 
In de regels 33 t/m 39 is het aantal arbeidsuren vermeld, dat voor 
de uitvoering van de aan de gewassen verbonden werkzaamheden beschikbaar 
is. Dit aantal arbeidsuren kan worden uitgebreid door voor bepaalde 
werkzaamheden losse arbeid in te schakelen. Hierop hebben de kolommen 
17 t/m 23 betrekking. 
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In kolom 17 is bijvoorbeeld aangegeven, dat het aantal beschikbare 
arbeidsuren in maart-april (regel 33) kan worden uitgebreid met 60 uur, 
indien het poten van 1 ha zaadbieten aan losse arbeiders v/ordt opgedragen 
(een minteken betekent immers uitbreiding van de capaciteit). De andere 
werkzaamheden in deze periode lenen zich niet voor uitvoering door 
losse arbeiders, In regel 40 is derhalve de mogelijkheid tot het aan-
trekken van 60 uur losse arbeid gekoppeld aan het aantal ha bietenzaad 
(kolom 15)« Elke hectare bietenzaad schept de mogelijkheid tot het 
aantrekken van 60 uur losse arbeid (-l), met het aantrekken van 60 uur 
losse arbeid wordt deze mogelijkheid v/eer verbruikt (+l). De kosten 
van het aantrekken van losse arbeid zijn vermeld in de onderste regel 
van kolom 17 ? nl, f, 163 >~ psr 60 uur, die nodig zijn voor het poten 
van zaadbieten. 
Op overeenkomstige wijze is ook in de volgende regels de mogelijk-
heid tot het aantrekken van losse arbeiders beperkt door de omvang 
van werkzaamheden die zich lenen voor uitvoering door losse arbeiders. 
De lineaire programmering bestaat uit het samenstellen van een 
bedrijfsplan waarbij oen zo hoog mogelijk totaalsaldo wordt verkregen, 
terwijl de gestelde beperkingen niet worden overschreden. De totale 
met gewassen bebouwde oppervlakte mag dus niet groter zijn dan 50 ^a 
en het aantal arbeidsuren in maart-april, dat hiervoor nodig is, 
eventueel na aftrok van de losse arbeid mag niet boven de 958 uur 
stijgen* 
§ 2 , H e t e i n d p r o g r a m m a 
Het resultaat van deze berekening, het eindprogramma genoemd,, 
is opgenomen in bijlage 2t 
In do kolom 0 staat het bedrijfsplan, dat binnen de gestelde 
beperkingen het hoogst mogelijke totale saldo oplevert» Achtereenvol-
gens kunnen wij namelijk uit deze kolom aflezens de oppervlakten van 
de verschillende gewassen, die in dit plan zijn opgenomen (regels 1, 
2, 11, 15 en 16), de omvang van de door losse arbeiders uitgevoerde 
werkzaamheden (regel 17, 19? 20 en 22) en de hoeveelheden tot de vaste 
uitrusting behorende produktiemiddelen, die bij de uitvoering van dit 
plan niet worden aangewend. De onderste regel geeft tenslotte aan welk 
bedrag er in totaal beschikbaar komt voor de dekking van de vaste 
kosten en de vorming van bedrijfsinkomen. 
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Tabel 1 geeft een samenvatting van de uitkomsten 
Tabel 1 
OPTIMAAL BEDRIJFSPLAN 
(oude bedrijfsvoering, waarbij gebruik gemaakt wordt van losse arbeid) 
Regel-
nummer 
1 
2 
11 
15 
16 
1 7
 , 19/20 
22 
Activiteit (gewas c,q, aan-
trekken van losse arbeid) 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Totaal granen 
50^ cons,erwt„+ 50f° karwij 
Bietenzaad 
Suikerbieten 
Totaal 
Af s werk door los personeel 
Zaadbieten poten 
Zichten,hokken en inhalen 
Suikerbieten opéénzetten 
en wieden 
Omvang 
-
17,00 ha 
18,00 ha 
35,00 ha 
9,86 ha 
3,00 ha 
2jl4 ha 
50,00 ha 
2,88 ha 
726 uur 
0,83 ha 
Saldo p.ha 
c,q. 
per uur(gld) 
1181,-
1124,-
950,-
19785-
1380,-
163,-
5," 
358,-
Totaalsaldo 
gld. 
2OO77,-
20232,-
9367,-
5934,-
2953,20 
469,44 
3630,00 
297,14 
58563,20 
4396,58 
54166,62 
De kleine afwijking van het saldo in vergelijking met bijlage 2 
is het gevolg van afrondingen. Het eindprogramma levert behalve het 
optimale bedrijfsplan nog andere informatie op. 
Zo geven de kolommen 24 t/m 39 aanwijzingen hoe het optimale be-
drijfsplan verandert bij het aanbrengen van wijzigingen in de hoeveel-
heid beschikbare produktiemiddelen (grond, arbeidsuren) of de andere 
beperkingen (vruchtwisseling, aantrekken van losse arbeid). 
Kolom 24 geeft b_v, aan welk effect een vergroting van de bedrijfs-
opporvlakte met 1 ha zou hebben op de oppervlakten beteeld met de ver-
schillende gewassen en op het gebruik van losse arbeid. Tabel 2 geeft 
hiervan een samenvatting. 
Tabel 2 
VERSCHUIVINGEN IN HET OPTIMALE BEDRIJFSPLAN BIJ UITBREIDING VAN 
DE BEDRIJFSOPPERVLAKTE MET 1 HA 
Meer 
aldo 
Minder 
saldo 
Gewassen 
Regel 11 + 1,00 ha conservenerwten + karwij à f.950,- = f,950,-
Losse arbeid 
Regel 17 + 0,683 ha zaadbieten poten 
Regel 22 + 0,099 ba suikerbieten 
opéénzetten en wieden 
Totaal 
163,-
358,-
f .111,34 
" 35,45 
f . 9 5 0 > • f. Ï46,79 
f .803,21 Saldotoeneming 
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De overige getallen in kolom 24 hebben "betrekking op wijziging 
in de mate waarin op nog "beschikbare capaciteit van de bodrijfsuitrus-
ting beslag wordt gelegd. Zo zijn er volgens regel" 35 in de periode 
juni-juli voor deze wijziging in het bedrijfsplan 32,6 uur nodig, die 
kunnen worden onttrokken aan de nog beschikbare 174 uur (vergelijk kolom 0). 
Door de verschuiving in het bedrijfsplan wordt het totale saldo 
dus uiteindelijk met 803 gld, verhoogd. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
de uitbreiding van de oppervlakte met 1 ha. Indien het bedrijf dus de 
beschikking zou kunnen krijgen over 1 ha land meer, zou met de aanwezige 
uitrusting f 803,- meer kunnen worden verdiend. Dit bedrag kan dan ook 
worden beschouwd als de grenswaarde van 1 ha land. Indien het aantrekken 
van 1 ha grond minder dan 803 gld. kost, is het voordelig dit te doen:; 
indien het land kan worden verhuurd voor meer dan 803 gld. per jaar is 
het anderzijds echter voordelig 1 ha af te stoten. Voor de andere volle-
dig benutte beperkingen zijn evenzo de grenswaarden in het eindprogramma 
te vinden op de laatste regels van de desbetreffende kolommen. Zo is de 
oppervlakte bietenzaad beperkt tot 3,00 ha. Een uitbreiding van de bieten-
zaadtoelt met 1 ha zou echter volgens kolom 31 een saldotoeneming van 
f. 339»"" teweeg kunnen brengen, De oppervlakte bietenzaad zou daardoor 
met 1 ha kunnen worden uitgebreid, wat ten koste zou moeten gaan van de 
oppervlakte wintertarwe (-0,023 ha), conservenerwten en karwij (-0,845 ha) 
en suikerbieten (-0,131 ha). Er zou ruimte zijn de oppervlakte bieten-
zaad op deze wijze nog met + 2,50 ha uit te breiden. Verdere uitbreiding 
zal oen tekort aan uren veroorzaken in de periode april-mei, hetwelk niet 
meer kan worden opgevangen door het aantrekken van losse arbeid bij hot 
opeenzetten en wieden van de suikerbieten (volgens regel 45)« Een verdere 
uitbreiding is slechts mogelijk indien daarvoor uren in deze periode 
worden vrijgemaakt, b.v. door het aantrekken van losse arbeid voor andere 
werkzaamheden dan suikerbieten wiedon en opeenzetten of door gewassen 
die in deze periode veel uren van de vaste arbeidsbezetting vragen te 
vervangen door gewassen die in dit opzicht minder veeleisend zijn. Dit 
houdt echter in, dat een verdere uitbreiding van het areaal zaadbieten, 
minder dan f. 339?~ P°r ha voordeel zal opleveren. Op overeenkomstige 
wijze kan uit de kolommen A 33, A 34? A 37 •> A 38 en A 39 worden afgeleid, 
dat de grenswaarde van een uur arbeid voor de verschillende perioden 
resp. f. 2,72, f. 1,29, f. 7,82, f. 5,- en f. 0,93 bedraagt. 
Indien het mogelijk zou zijn in een bepaalde periode arbeid aan te 
trekken die minder kost dan de aangegeven grenswaarde, zou mon dit dus 
met voordeel kunnen doen. 
Do kolommen 3 t/m 23 van het eindprogramma hebben betrekking op 
activiteiten, die in het optimale bedrijfsplan niet tot ontplooiing 
zijn gekomen,. Het bedrag op do onderste rij geeft aan met welk bedrag 
het saldo van do activiteit te kort schiet om in het optimale plan te 
worden opgenomen. De overige getallen van deze kolommen geven aan welke 
verschuivingen er zullen optreden in de samenstelling van het bouwplan, 
het verbruik van losse arbeid en het verbruik van nog beschikbare capa-
citeit van de bedrijfsuitrusting, 
In kolom 5 staat bijvoorbeeld aangegeven welk effect de opneming 
van haver in het bedrijfsplan zou hebben. 
Blijkens regel 2 van bijlage 2 zou dit gepaard gaan met een inkrim-
ping van het areaal zomertarwe met 1 ha, terwijl blijkens regel 17 en 19 
335 
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meer gebruik zal moeten worden gemaakt van losse arbeid bij het zaad-
bieten poten (per. 2/3 - 26/4) en het oogsten van de granen (per. 10/8 -
6/9) en blijkens regel 20 en 22 op losse arbeid kan worden bespaard bij 
het oogsten van de granen (per. 7/9 ~ 27/9) en bij het opeenzetten en 
wieden van de suikerbieten (per. 27/4 - 28/6). Het uiteindelijke resultaat 
van deze verschuiving is, dat voor elke hectare haver het saldo met ruim 
98 gld. zàl afnemen l). 
Zo kan men in kolom 12 van bijlage2 nagaan welk effect het zou hebben 
als conservenerwten/karwij wordt vervangen door spinaziezaad/karwij« Uit 
regel 11 blijkt dat de totale oppervlakte conservenerwten/karwij kan 
worden vervangen door spinaziezaad/karwij« Dit zal gepaard gaan met een 
besparing op losse arbeid bij het zaadbieten poten van 0,016 ha (regel 17')., 
terwijl de losse arbeid bij het suikerbieten opeenzetten en wieden met 
0,023 ha zal worden verhoogd (regel 22), De nog beschikbare uren in de 
perioden 29 juni - 26 juli en 27 juli - 9 aug. zullen resp, met 135 e n 
225'uur worden verminderd (regel 35; en 36). Het saldo zal worden verlaagd 
met f. 159,05 (saldo rij x 9,86 ha). Hieruit blijkt dus dat vervanging 
van conservenerwten/karwij door spinaziezaad/karwij het saldo met f, 159,~ 
wordt verlaagd,: terwijl dit in de perioden 29 juni - 26 juli en 27 juli -
9 aug, 36O uren extra arbeid kost, die echter met de aanwezige arbeids-
bezetting kunnen worden opgevangen. 
§ 3 . W i j z i g i n g e n i n h e t b e d r i j f s p l a n 
De grenswaarden en de verdere getallen in de kolom kunnen waarde-
volle aanwijzigingen opleveren voor verbeteringen in de bedrijfsopzet, . 
Een.hoge grenswaarde geeft immers aan, dat er een ernstig knelpunt aan-
wezig is, dat de ontwikkeling van het bedrijfsplan in een voordeliger 
richting in de weg staat. Maatregelen die ten doel hebben dit knelpunt 
te verruimen, b.v. door aanpassing van de werkmethoden of door mechani-
satie, zullen dus tot een gunstig resultaat leiden. 
Ook kan men uit het eindprogramma afleiden hoe men wijzigingen in 
het bedrijfsplan kan aanbrengen, die slechts weinig achteruitgang in 
het bedrijfsresultaat tot gevolg hebben, maar tot een wat betreft uit-
voering en risico meer aanvaardbaar plan voeren« Gegeven de uitgangs-
punten is het in tabel 1 gegeven bouwplan optimaal 5 elke afwijking van 
dit bouwplan zal resulteren in een lager saldo. Uit oogpunt van vrucht-
wisseling is dit bouwplan echter niet ideaal, gezien de 35 h& tarwe die 
erin is opgenomen. Om deze reden is gezocht naar een omzetting in het 
bouwplan waarbij het saldoverlies zo gering mogelijk is« Uit het eind-
programma blijkt, dat per ha het saldotekort van kanarie- en gras-
zaad het laagst is, nl, resp. f, 13,77 en f. 49,85 (spinaziezaad/karwij 
is buiten beschouwing gelaten). Dit betekent, dat indien deze gewassen 
in het bouwplan worden opgenomen, het saldo met f. 29I,- vermindert. 
Zoals in tabel 3 is weergegeven gaat dit verder gepaard met een afneming 
van de oppervlakte zomertarwe en conservenerwten/karwij met resp, 5,00 ha 
en 4,46 ha. Hiervoor worden in het bouwplan opgenomen de gewassen kanarie-
en graszaad met resp, 5,00 haen 4,46 ha, terwijl de beschikbare uren in 
de periode 29 juni - 26 juli met 175 uur verminderen. Door deze verschui-
vingen is het tarweareaal teruggebracht tot 30,00 ha, 
l) De getallen in de kolommen moet men eigenlijk van een tegengesteld 
teken voorzien om te kunnen aflezen wat er.gebeurt bij ontplooiing 
van een activiteit of inkrimping van een van de Inperkingen. 
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In verband met een goede vruchtwisseling is deze oppervlakte in 
feite nog te groot» Tabel 3 geeft aan, welke mogelijkheden er zijn om 
deze oppervlakte te verminderen, waarbij het saldoverlies zo gering 
mogelijk is, Deze mogelijkheden zijn de volgende«, 
a. Vervanging van zomertarwe door haverj dit gaat gepaard met de volgen-
de veranderingen. 
Verminderd worden: 
de oppervlakte zomertarwe met 
losse arbeid in de periode 7 sept, - 27 sept, met 
do oppervlakte suikerbieten opeenzetten en wieden met 
het saldo met 
Vermeerderd worden; 
de oppervlakte haver met 
de oppervlakte zaadbieten poten met 
losse arbeid in de periode 10 aug, -
f. 
1,00 ha 
2,40 uur 
0,01 ha 
98,85 
6 sept, met 
1,00 ha 
0,03 ha 
2,40 uur 
b. Vervanging van wintertarwe door wintergerst| dit gaat gepaard met 
de volgende veranderingen. 
Verminderd wordens 
de oppervlakte wintertarwe met 
de oppervlakte graszaad met 
losse arbeid in de periode 10 aug. - 6 sept, met 
losse arbeid in de periode 7 sept, - 27 sept, met 
Vermeerderd wordens 
de oppervlakte wintergerst met 
de oppervlakte conservenerwten/karwij met 
de oppervlakte suikerbieten met 
de oppervlakte zaadbieten poten met 
de oppervlakte suikerbieten opéénzetten en wieden met 
het saldo met f. 
1,00 ha 
0,67 ha 
4,30 uur 
0,14 uur 
1,00 ha 
0,66 ha 
0,01 ha 
0,25 ha 
0,06 ha 
3,88 
c. Indien spinaziezaad/karwij in het bouwplan wordt opgenomen gaat dit 
gepaard met de volgende veranderingen. 
Verminderd wordens 
de oppervlakte conservenerwten/karwij met 0,68 ha 
de oppervlakte graszaad met 0,32 ha 
losse arbeid in de periode 7 sept, - 27 sept, met 0,25 uur 
het saldo met f. 0,29 
Vermeerderd wordens 
de oppervlakte spinaziezaad/karwij met 1,00 ha 
de oppervlakte zaadbieten poten met 0,13 ha 
de oppervlakte suikerbieten opéénzetten en wieden met 0,0\ ha 
In tabel 6 van "Studies" No. 3 zijn van deze mogelijkheden bedrijfs-
plannen opgesteld. 
§ 4 . G e v o l g e n v a n p r i j s v e r a n d e r i n g e n 
Het bedrijfsplan, dat uit de lineaire programmering resulteert 
wordt mede bepaald door de rentabiliteitsverhouding tussen de verschil-
lende gewassen. Deze komt tot uiting in de verschillen tussen de saldi 
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Tabel 4 
WIJZIGINGEN DIE IN DE HOOGTE VAN DE SALDI .IOC 
ALVORENS HET BOUWPLAN VERÄNDERT 
OPTREDEN 
Saldo (opbreng-
sten - kosten) 
T Beneden-
grens 
Boven-
grens 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Wintergerst 
Zomergerst 
Haver 
Kanariezaad 
Landbouwerwt en 
Conservenerwten 
Spinaziezaad 
Landbouwerwten/karwij 
Conservenerwten/karwij 
Spinaziezaad/karwij 
Luzerne 
Graszaad 
Bietenzaad 
Suikerbieten 
1181 
1124 
950 
760 
1028 
II48 
510 
725 
704 
842 
950 
940 
728 
844 
1978 
1380 
1124 
IO25 
-
-
„ 
-
-
-
-
-
934 
-
-
-
1507 
1190 
— 
1180 
IO58 
IO71 
1127 
II50 
930 
894 
905 
967 
1100 
956 
881 
878 
-
1806 
Tabel 5 
WIJZIGINGEN DIE IN DE HOOGTE VAN DE PRIJZEN KOGEN OPTREDEN 
ALVORENS HET BOUWPLAN VERANDERT 
Prijs per 100 kg 
of per lia Benedengrens Bovengrens 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
V/int erg erst 
Zomergerst 
Haver 
Kanariezaad 
Landbouwerwten 
Conservenerwten 
Spinaziezaad 
Landbouwerwt en/karwi j 
Conservenerwten/karwij 
Spinaziezaad/karwij 
Luzerne 
Graszaad 
Bietenzaad 
Suikerbieten 
30,50 
30,50 
25,50 
25,50 
25,75 
50,00 
32,50 
1025,00 
85,00 
32,50/100,00 
1025,00/100,00 
85,00/100,00 
10,00 
80,00 
125,00 
4,55 
29,13 
27,90 
1 
37,70/ 
1009,00/99,00 1175,00' 
85,81' 
105,37 
4,04 
31 
28 
34 
50 
50 
194 
100 
107 
109 
101 
11 
82 
,97 
,10 
,14 
, 03 
,09 
,00 
,00 
,46 
,81 
,38 
,00 
,70 
,27 
5,70 
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van opbrengsten verminderd met directe kosten* De hoogte van deze saldi 
en de onderlinge verhouding hiervan is uiteraard afhankelijk ven de 
produktenprijzen, waarvan is uitgegaan. Bij het damenstellen van het 
beginprogramma is het moeilijk de te verwachten prijs per kg-produkt en 
de hoogte van de directe kosten vast te stellen. Uit het eindprogramma 
kan men op eenvoudige wijze berekenen hoe groot de prijsschommelingen 
mogen zijn, zonder dat dit invloed heeft op het gevonden bouwplan» Ook 
kan men berekenen in hoeverre het saldo zich mag wijzigen door verande-
ring van de directe kosten zonder dat het bouwplan verandert« In tabel 4 
en 5 is aangegeven in hoeverre de saldi van geldopbrengsten minus directe 
kosten of de opbrengstprijzen van elk afzonderlijk gewas bij gelijk 
blijven van de overige prijzen en saldi zich mogen wijzigen zonder dat 
dit op het optimale bouwplan invloed heeft» 
Voor wintertarwe en .bietenzaad is in het beginprogramma een areaal-
beperking opgenomen van resp, 17 en 3 ha„ Deze arealen zijn tot hun 
maximum in het optimale bouwplan opgenomen. Een prijsstijging kan hier 
dus niet leiden tot vergroting van het areaal, tenzij deze restrictie 
wordt opgeheven.: Een bovengrens is dan ook van deze gewassen bij hand-
having van de restricties niet te geven. 
Van de gewassen, die niet. in het optimale bouwplan zijn opgenomen, 
is de benedengrens niet te geven, het saldo was reeds zo laag, dat zij 
niet tegen de andere gewassen konden- concurreren« Hoe groot het saldo 
van een gewas noot zijn om in het bouwplan opgenomen te worden 
is in de kolom "bovengrens" van tabel 4 vermeld. In tabel 5 is t.a.v. 
deze gewassen weergegeven hoeveel de prijzen per eenheid moeten stijgen om 
dit saldo bij gelijkblijvende kosten te bereiken. 
335 
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HOOFDSTUK I I 
IE PROGRAMMERING VAS DE NIEUWE BEDRIJFSVOERING 
$ 1 . H e t b e g i n - e n i n d p o g r a m m 
Zoals in hoofdstuk I van "Studies" No. 3 reeds uitvoerig is "be-
schreven, is "bij het samenstellen van het beginprogramma aangenomen, 
dat er een vaste kern van twee arbeiders het gehele jaar door op het 
"bedrijf is en dat in de drukke perioden niet over los personeel beschikt 
kan worden. Om met deze arbeidskern alle werkzaamheden te kunnen vor-
richten zijn arbeidsmethoden toegepast, waarbij zoveel mogelijk menselijke 
arbeid wordt vervangen door machines (zie bijlage 3 "3tudies"No„ 3«) 
Hierbij is in de eerste plaats gedacht aan de- verdere mechanisatie van de 
graanoogst.. Om de piek in de arbeidsfilm gedurende de graanoogst op te 
vangen, is gebruik gemaakt van een maaidorser met opraappors, terwijl 
het aantal arbeidsuren in do verzorgingsperiode is teruggebracht door • 
chemische onkruidbestrijding. Bij de gewassenkouze is or rekening mee 
gehouden, dat de verschillende werkzaamheden zoveel mogelijk gemechani-
seerd moeten worden. 
Het aldus samengestelde beginprogramma wordt in bijlage 3 en de 
uitkomst van deze programmering in bijlage 4 weergegeven» 
Op basis van de uitgangspunten, die in hot beginprogramma. zijn op-
genomen, geeft kolom 0 het optimale bedrijfsplan weor. Dit bedrijfsplan 
ziet er als volgt uit. 
Tabel 6 
OPTIMAAL BEDRIJFSPLAN 
(Nieuwe bedrijfsvoering) 
Wintertarwe 
Zomertarwe 
Kanariezaad 
5Cy£ Conservenerwten 
+ ^Ofo karwij 
Graszaad 
Bietenzaad 
Totaal 
) 
) 
Oppervlakte 
13,00 
13,00 
5,00 
11,00 
5,00 
3,00 
50,00 
Saldo per ha 
1059,-
1007,-
1087,-
925,-
IO64,-
2068,-
Saldo por gewas 
13767,-
I309I,-
5435,-
IOI75,-
5320,-
6204,-
53992,-
§ 2 , W i j z i g i n g e n 1 n h e b d r i j f s p 1 a n 
Bij het aanbrengen van wijzigingen in het optimale bedrijfsplan 
zullen do gewassen met de laagste grenswaarden, waarbij dus het saldo 
verlies zo gering mogelijk is, in aanmerking komen om andere gewassen 
335 
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te vervangen. Uit de saldorij van bijlage 4 "blijkt, dat de grenswaarden 
van wintergerst, haver en spinaziezaad/karwij het laagst zijn, nl. resp. 
f, 57,27, f, 136,- en f, 7,10. Opneming van deze gewassen in het "be-
drijfsplan zal gepaard gaan met de volgende veranderingen. 
Voor wintergerst, 
Vermeerderd wordens 
de oppervlakte wintergerst met 1,00 ha 
de oppervlakte wintertarwe met 2,25 " 
de oppervlakte conservenerwten/karwij met 0,13 " 
Verminderd wordens 
de oppervlakte zomertarwe met 3,38 ha 
het saldo met f. 57,27 
Voor haver. 
Vermeerderd wordt: 
de oppervlakte haver met 1,00 ha 
Verminderd wordens 
de oppervlakte wintertarwe met 1,00 ha 
het saldo met f.136,00 
Voor spinaziezaad/karwij. 
Vermeerderd wordens 
de oppervlakte spinaziezaad/karwij met 1,00 ha 
de oppervlakte zomertarwe met 2,06 " 
Verminderd wordens 
de oppervlakte wintertarwe met 1,88 ha 
de oppervlakte conservenerwten/karwij met 1,18 " 
het saldo met f, 7,11 
In tahel 15 van "Studies" No. 3 worden van deze mogelijkheden 
"bedrijfsplannen weergegevenv 
§3« G r e n s o p b r e n g s t e n 
Evenals in hoofdstuk I zullen ook hier verschillende grenswaarden 
in ogenschouw worden genomen. 
In het "beginprogramma is ean beperking opgenomen voor kanarie zaad 
van 5,00 ha. Een uitbreiding van de kanariezaadteelt met 1 ha zoujvolgens 
kolom 20 gepaard gaan met een saldotoeneming van f, 143,-. Dit zou ten 
koste gaan van de oppervlakte zomertarwe (- 3,50 ha) en ten gunste van 
de oppervlakte wintertarwe (2,00 ha) en conservenerwten/karwij (0,50 ha). 
Er zou ruimte zijn de oppervlakte kanariezaad op deze wijze nog met 
_+ 2,00 ha uit te breiden. 
Zo is ook voor bietenzaad een beperking opgenomen van 3,00 ha. Bij 
verruiming van deze beperking kan nog + 1,10 ha zaadbieten in het be-
drijfsplan worden opgenomen, wat een stijging van het saldo met f, ll8l,-
per ha tot gevolg heeft. De oppervlakte zomertarwe wordt hierdoor ver-
minderd met 5,25 ha en de oppervlakten wintertarwe en conservenerwten/ 
karwij met resp, 3,50 ha en 0,75 n a vergroot. Volgens kolom 29 is de 
335 
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grenswaarde in de periode 10/8 - 6/9 f. 11,49? d„w.z. dat voor elk uur 
dat door toer on arbeiders in deze periode "bij werkbaar weer langer 
wordt gewerkt dan op regel 29 van het beginprogramma is aangegeven of 
verschoven kan worden naar de periode 27/7 ~ 9/8 (mai, l80 uur) en/of 
naar do periode 7/9 - 27/9 (max. 30 uur), dit een saldoverhoging geeft 
van f. 11,49 minus het voor deze extra uren eventuele uitbetaalde loon« 
Dit zou gepaard gaan met oon vermindering van de oppervlakte zomertarwe 
(-0,35 ha) en een vermeerdering van de oppervlakten wintertarwe (0,30 ha) 
en conservenerwten/karwij (0,05 ha). Volgons regel 19 is er ruimte voor 
13 uren extra arbeid. Ook kan uit de saldorij van hot eindprogramma worden 
nagegaan hoeveel do saldi van de gewassen, die niet in het bedrijfsplan 
zijn opgenomen moeten stijgen, willen zij met do in hot bedrijfsplan 
opgenomen gewassen kunnen concurreren,, Zo zal b„v„ het saldo van de winter-
en zoiïiergorst met resp. f. 57
 3~ en f* 306,- por ha moeten stijgen om in 
het bedrijfsplan te worden opgenomen. 
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